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ПРЕДИСЛОВИЕ 
В рамках Конвента И С П Н УрФУ кафедра теории и истории 
международных отношений, кафедра востоковедения и кафедра 
теории и истории политической науки при участии Уральского 
отделения Ассоциации европейских исследований и Екатерин­
бургского отделения Академии геополитических проблем провели 
две научные конференции: «Глобальная и региональная безопас­
ность в XXI веке» (май 2013 г.) и «Современная международная 
безопасность и проблемы нераспространения» (апрель 2014 г.). 
В работе конференций приняли участие представители государст­
венных структур: и. о. руководителя представительства М И Д РФ 
в Екатеринбурге, руководитель Управления Минпромторга Рос­
сии по Уральскому региону; преподаватели ряда ведущих высших 
учебных заведений ( М Г И М О (У) М И Д РФ, Российской акаде­
мии народного хозяйства и государственной службы при Прези­
денте РФ, Уральского федерального университета им. Первого пре­
зидента РФ Б. Н. Ельцина) и научные сотрудники академических 
научных учреждений (Института истории и археологии Ураль­
ского отделения РАН, Института археологии и этнографии Дагес­
танского научного центра РАН). С докладом «Стратегия неприсое­
динения 2.0: перспективы Индии в рамках Ш О С и БРИКС» на 
пленарном заседании конференции в мае 2013 г. выступил Арун 
Моханти — профессор Школы международных отношений Уни­
верситета им. Дж. Неру (Индия). Активное участие в работе кон­
ференции приняли молодые ученые — аспиранты, магистранты 
и студенты. 
На конференциях были подняты актуальные проблемы гло­
бальной и региональной безопасности в XXI веке и нераспро­
странения оружия массового поражения. Обсуждался вопрос 
о неразрывности различных уровней безопасности (глобального, 
регионального, национального) и ее форм в современном мире. 
Выступающие пришли к выводу, что современное состояние 
проблем безопасности определяется как процессами, связанными 
с изменениями межгосударственных отношений после окончания 
холодной войны, так и изменениями, обусловленными перестрой­
кой политической системы мира. Основательно были рассмотрены 
проблемы региональной безопасности в Европе и Азии. Были 
проанализированы угрозы для национальной безопасности Рос­
сийской Федерации, вытекающие из особенностей современного 
миропорядка. В частности, обращалось внимание на то, что про­
ведение непродуманной государственной политики в сфере тру­
довой миграции может привести к повышению криминогенного 
уровня в обществе, в том числе к криминализации государствен­
ных структур и даже к риску для территориальной целостности 
страны. Среди негативных тенденций в развитии экспортных кон­
тактов современной России было отмечено сокращение россий­
ского присутствия на многих важных региональных и мировых 
товарных рынках, в частности, ослабление позиций на рынках 
постсоветского пространства, в странах Восточной Европы. 
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